

































































































































































両親高校 日3 30 93.6% 5.2% 
本人高校 274 37 
配偶者大学 82.5% 11.1 % 
本配人偶短者大学 127 50 64.1% 25.3% 
両親大学 141 75 52.8% 28.1% 
合計 1085 192 78.8% 13.9% 
ど検定 0.1%有意 Cr.=.28242
恥iissingCases = 180 
小中私立 合計
7 













































121 毎日している 66.9% 
674 時々 している 80.0% 
220 あまりしない 84.0% 
224 殆どしない 82.4% 
1239 合計 79.6% 
x2検定 0.1%有意 Cr.=.12035

























両親高校 46 83.6% 
本配人偶者高校大学 25 80.6% 
本人短大 15 
配偶者大学 50.0% 
両親大学 19 44.2% 
i?圭Uよr 105 66.0% 
x'検定 0.1%有意 Cr.=.38149 

























両親高校 296 90.0% 
本配人偶者高校大学 157 77.3% 
本配偶人短者大学 86 57.3% 
両親大学 80 44.2% 
E泳3三at 619 71.7% 
x'検定 0.1%有意 Cr.=.40292




































両親公立 942 116 86.2% 10.6% 
どちらか 183 72 
私立 61.2% 24.1% 
両親私立 28 16 40.6% 23.2% 
合計 1153 204 78.9% 14.0% 
x'検定 0.1%有意 Cr.=.25960 














両親公立 40 33 50.6% 41.8% 
どちらか 31 30 
私立 41.9% 40.5% 
両親私立 9 8 32.1% 28.6% 
合計 80 71 44.2% 39.2% 
x'検定 1%有意 Cr.=.20575














































































¥¥ 小中公立 小中私公立 小中私立 合計
700万未満 322 16 7 345 93.3% 4.6% 2.0% 23.1% 
1000-1300万 619 85 38 742 83.4% 11.5% 5.1% 49.7% 
1300万以上 245 101 59 405 60.5% 24.9% 14.6% 27.1% 
1186 202 104 1492 EコA呈ロ↓l 
79.5%1 13・笠 7.0%1100.0笠
x2検定 0.1%未満 Cr.=.21571 
Missing Cases = 65 
表8 住居形態×子どもの私立学校進学
¥¥ 小中公立 小中公私立
持家 809 177 75.1% 16.4% 
その他 428 34 89.5% 7.1% 
合計 1237 211 79.5% 13.6% 
ど検定 0.1%未満 Cr.=.16509 









¥ 収入700万未満 収入700-1300万 収入1300万以上4沖公立中I、公私立小ヰ私立合計 小中公 小公立 桝持ム立 合計 IJ沖立公 小中公私立 4沖私立 合計|立 中私立
持家 133 9 4 146 435 74 28 537 203 85 56 344 91.1 % 6.2% 2.7% 42.3% 81.0% 13.8% 5.2% 72.5% 59.0% 24.7% 16.3% 85.1%1 
その他 189 7 3 199 183 1 10 204 41 16 3 60 95.0% 3.5% 1.5% 57.7% 89.7% 5.4% 4.9% 27.5% 68.3% 26.7% 5.0% 14.9~ 
合計 322 16 7 345 618 85 38 741 244 101 59 1∞40.40% 1 93.3% 4.6% 2.0% 100.0% 83.4% 11.5% 5.1% 1∞.0% 60.4% 25.0% 14.6% 
x2検定 NS x2検定 1%有意 Cr.=.11869 x2検定 NS




























¥¥ 中高 短大 大学 合計
東京 470 114 150 734 64.0% 15.5% 20.4% 48.2% 
その他 522 124 142 788 66.2% 15.7% 18.0% 51.8% 
合計 992 238 292 1522 % 65.2% 15.6% 19.2% 100.。
x2検定 NS
Missing Cases = 35 
表12 本人出身地×本人中学種別
¥¥ 公立 私立
東京 558 187 74.9% 25.1% 
その他 719 84 89.5% 10.5% 
合計 1277 271 82.5% 17.5% 
」ーーー
x2検定 0.1%有意 Phi=.19248 





















¥¥¥ 中高短大 大学 合計
東京 308 415 42.6% 57.4% 
その他 3却 389 727 46.5% 53.5% 50.1% 
合計 646 804 1450 44.6% 55.4% 100.0% 
x2検定 NS
Missing Cases = 107 
表13 配偶者出身地×本人中学種別
¥¥ 公立 私立
東京 600 130 82.2% 17.8% 
その他 688 49 93.4% 6.6% 
合計 1288 179 87.8% 12.2% 
x2検定 0.1%有意 Phi=.17048 


























表14 両親出身地×収入 表15 両親出身地×住居形態
¥¥ 7未00満万 700 - 1300万1300万 以上 AE3dUι S ¥ ¥ 持家 その他 合計
両親東京 83 205 130 418 19.9% 49.0% 31.1 % 29.8% 
339 98 437 両親東京 77.6% 22.4% 30.0% 
どちらか東京 117 275 136 528 22.2% 52.1 % 25.8% 37.7% 
396 152 548 どちらか東京 72.3% 27.7% 37.6% 
両親その他 98 225 133 456 21.5% 49.3% 29.2% 32.5% 
285 189 474 両親その他 60.1 % 39.9% 32.5% 
合計 298 705 399 1402 21.3% 50.3% 28.5% 100.0% 
1020 439 1459 合計 69.9% 30.1% 100.0% 
x'検定 NS X'検定 0.1%有意 Cr.= .15536 
Missing Cases = 155 Missing Cases = 98 
表16 両親出身地×住居形態×収入
¥ 収入700万未満 収入700-1300万 収入1300万以上持家 その他 合計 持家 その他 合計 持家 その他 合計
両親東京 42 41 83 161 43 204 120 10 130 50.6% 49.4% 27.9% 78.9% 21.1 % 29.0% 92.3% 7.7% 32.7% 
どちらか東京 49 68 117 210 65 275 119 16 135 41.9% 58.1% 39.3% 76.4% 23.6% 39.1% 88.1% 11.9% 33.9% 
両親その他 34 64 98 139 86 225 100 33 133 34.7% 65.3% 32.9% 61.8% 38.2% 32.0% 75.2% 24.8% 33.4% 
Column 125 173 298 510 194 704 339 59 398 
Total 41.9% 58.1% 1∞.0% 72.4% 27.6% 100.0% 85.2% 14.8% 100.0% 
x'検定 NS ど検定 0.1%有意 x'検定 0.1%有意Cr.=.16526 Cr.=.20477 
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This paper aims at examining factors which determine whether children go to private elementary 
or junior high schools or not. 1 pay chief attention to parents' personal factors (educational career and 
economic resources) and their social context (parents' hometown) and examine how these variables 
influence the parents' choice of sending th位 childrento private elementary or junior high schools. 
The main findings are as follows: 
1. As for educational careers， the higher the parents' educational careers， the more likely it is that 
their children wil go to private elementary or junior high schools. Moreover， children tend to go to 
private elementary or junior high schools when the parents' themselves have gone to private junior 
high schools. 
2. Regarding economic resources， the higher household income， the more children tend go to private 
elementary or junior high schools. Moreover， ifparents own a house， their children tend to go to private 
elementary or junior high schools. 
3. As for parents' hometown in a social context， parents whose hometown is Tokyo tend to have 
gone to private elementary or junior high schools. These parents with middle or high income tend to 
own a house. Therefore， parents' hometown influences their children in the course of entering private 
elementary and junior high schools through determining parents' educational career and economic 
situations. 
